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~975 -ben vasko s T hom as M ann -é le tra jz je len t m eg az N SZK -ban
(PETER DE M ENDELSSOHN , D as L eben des deu tschen S ch rifts te lle rs
T hom as M ann . F rank fu rt am M ain ). S ze rző je nagy figye lm e t fo rc tlt a -
zok ra az ap ró , lá tszó lag je len ték te len é le tra jz i tények re és m ozzana-
tok ra , am elyek va lam ily en fo rm ában beépü ltek a nagy rea lis ta iró é le t-
m G vébe . E zek közé ta rto znak a tu la jdonnevek , am elyekke l é le te so rán ,
kö rnyeze tében vagy o lv asm ánya ib an ta lá lkozo tt, s am elyeke t fe lh asz -
n á lt reg ény - és nove llahő se in ek e ln evezésé re .
A M ann csa lád távo labb i a ty a fiságábó l szá rm az ik ,A B udden -
b rook ház"-b e li leányneve lő in téze te t fenn ta rtó S esem i W eichb rod t (vö .:
1 . m . 32 , 3~5 ), W underlich le lk ész (296 ), továbbá a "szé lh ám os" F e lb c
K ru ll (22 ), "A varázshegy"-b e li főo rvo s , B eh ren s tanácso s (472 ), a
• .D ok to r F au stu s"-b an sze rep lő ~ szená to rn é csa ládneve (~3 ). A
szü lővá ro s , L übeck a rokon ságon k ivü l is szo lg á lta to tt n eveke t: az iró
isko la tá rsa i vo ltak Iv e rsen és M aibaum (~~4 ), ak iknek a neve bekerü ll
,A B uddenb rook ház"-b a (lv e rsennek v irágüz le te van , M aiboom nak fö ld -
b irtoka ), v a lam in t a később i Íróko llég a , K o rfiz H o lm (~13 , 191 ), ak in ek
csa ládnevé t "T on io K röger" lány id eá lja , Inge H o lm kap ta , kü lönö s ke -
resz tn evé t p ed ig a B uddenb rook -vö T ibu rtlu s le lk észnek szán ta az Író ,
d e az tán m ég is egy m ásik isko la tá rs S ieve rt k e resz tn evé t h aszná lta fe l
(315 ) az a lak é le tb e li m eg fe le lő jének neve G ustav S ieve rs (42 ).
Tonio K röger o sz tá ly tá rsa , J im m erth a l egy lübeck i tem p lom i o rgon is ta
n evé t v ise li (54 ); az 189~ -ben árvaság ra ju to tt M ann tes tv é rek gyám -
ja d r. L everkühn le tt (135 ), ak in ek a nevé t fé l év század m ú ltán a
"D ok to r F au stu s" hő se kap ta . "A B uddenb rook ház"-b an sze repe l P ring .-
sh e im le lk ész ; a regény írása id e jén T hom as M ann m ég nem ism erte
később i fe le ségé t, a m ünchen i P ring she im csa lád leányá t, d e a lübeck i
sz ínház titk á rá t is P ring she im nek h fv ták (100 ). M ünchen i o rvo s vo ll
Z iem ssen tanácso s . ak in ek jó indu la tú d iagnóz isa seg ítségéve l a fia ta l
tró m egúsz ta a ka tonaságo t (272 ); "h a táso san sz igo rú és kö te le sség -
tudóan ka tonás csengésL f nevé t" (az é le tra jz Író szava i) k ésőbb " A
varázshegy" Joach im ja kap ta , ak i azé rt h a lt m eg , m ert te lje s gyógyu lá -
s~ t b e nem várva sie te tt k a tona tisz ti szo lg á la tának te lje s íté sé re . 1901 -
b0n lépe tt fe l M ünchenben G ertrude P epperco rn ango l zongo ram G vész -
nű (510 );a név ugyancsak ,A varázshegy~ben té r v issza M ynheer P eeperl-D rn -
rü ho lkndo sftv a és fé rfia sÍtv a .
Az tró olykor földrajzi neveket használ fel családnévként, ami a
német névrendszerben gyakori. Buddenbrookék háziorvosa, Grabow dok-
tor egy északnémet kisváros nevét kapta, ahol a XVIII. században a
Mann-ősök éltek (25, 296); ugyancsak Lübeck környéki kisváros Mölln,
amelynek nevét Hanno Buddenbrook barátja számára vette kölcsön; ke-
resztneve, ~ egy Andersen-mese ihletése (3-io). Isenschnibbe, egy
poroszországi birtok a "Királyi fenség" udvarhölgyének családneve (689).
Az utóbbi példák azt is tanúsítják, hogy az Író olvasmányaiból is
merftett neveket. A Nagy Frigyesről tervezett, de soha meg nem Írt re-
gényéhez történeti munkákból és emlékiratokból kijegyzett nevek egy
részét a "Királyi fenség"-ben használta fel; az emlitett !sentichnibbe
mellett ilyen W islizenus és Schulenburg (689). Theodor Fontane egyik
regényéből származik Tonio Krögerék tánctanárának Knaak neve (494);
a Buddenbrook név is előfordul Fontane "Effi Briest"-jében (221). A
Buddenbrook ház" irodalm1 mintái k.özött Thomas Mann emllti Jonas Lie
norvég tró csaIádregényét; az ebben szereplő Antonie és férje, Grüner
konzul valószfnGleg befolyásolták Tony Buddenbrook és férje, Grünlich
nevének megválasztásában (~61). Az "Ur és kutyá"-ban megörökÍtett
Bauschan kutya egy kedves gyermekkori olvasmányban, Fritz Reuter
alnémet Író regpnyében szereplő kutya nevét kapta (65); a név felte-
hetőleg a Bastian <. Sebastian nyelvjárási változata. és mint egy szent
és mártír neve, dÍszére válik viselőjének - írja Thomas Mann egy
levelében (1140).
Az író fennmaradt jegyzeteiből és vázlataiból megállapllható, hogy
egy-egy motfvumot, {gy tulajdonnevet is gyakran már évekkeL, sőt évti-
zedekkel előbb feljegyzett, m int ahogy felhasznált. Rátalált a Dr. Sammet
vagy a Ditlinde névre, és később ~itöltötte a "Királyi fenség" orvosá-
nak, illetve hercegnőjének alakjával (424, 561.). Az 1.903 körül feljegy-
zett Zur Höhe név csak a "Doktor Faustus"-ban öltött testet (424). Egy
tervezett novella ellenszenves hősének az Edhin Krokowski nevet szán-
ta (925), amelyet később "A varázshegy" alorvosára ruházott.
Más feljegyzésekböl viszont azt lehet nyomon követni, hogyan
változtatta meg munka közben egyes alakjainak nevét. A Buddenbrook-
családfa első vázlatában (287) Thomas, a szenátor még Johann Peter;
húga, Clara t aki külföldre ment férjhez, Maria t később QQL (300; modell-
je ülga Maria Múnn volt). Tony első férje (a későbbi Grünlich) Con-
radi, a második Kampf, majd Chelius ({gy hívták azt a személy"t, aki
Tony modelljének második házasságát összeboronálta, 281), de ezzel
sem volt megelégedve; jellegzetes bajor neveket próbálgatott: Hofpaur,
Obernof, Fallhuber, N iederpaur, m ig végül rálelt a halhatatlan Permane-.
der-re (315). Tony veje az Erich Steinert - Hugo Steinert - K leinert~
fázisokon keresztül jutott el a Hugo W einschenk névig, amely a modell
Guido Biermann nevével a keresztnévnek hangalakjában, a családnév-
nek pedig közszói jelentésében ('bor',... 'sör') cseng össze (288,299-
-300). A vénkisasszony unokanővérek .' neve az első vázlatban Elfri-
ede és Bertha, a végleges szövegben "Friedmann úr, a törpe" nővérei-
nek Friederike, Henriette és ~ nevét kapták (237~ Morten Schwarz-
ko pf-ot eredetileg Gerhard Zeltner-nek akarta nevezni (315). Tonio Krö-
ger "szőke, kék szem tl" eszményképe, Hans Hansen a jegyzetekben a
még északiasabb Tage nevet viseli (365). Egy tervezett, de meg nem
Írt novellában a megcsalt férj neve A lbrecht, Eugen és Adolf között in-
gadozik (425). Adolph a neve a "K irályi fenség" jegyzeteiben az elő-
kelő Perceval kutyának (718).
Egyes nevek létrejöttéről és felhasználásáról részletesebben fr az
életrajz. A Buddenbrook névről maga az iró úgy nyilatkozott, hogy jel-
legzetesen alnémet,. de nem kornikus hangzású nevet igyekezett válasz-
tani; a -brook végződést "polgári" névelemnek tartotta, szemben a ne-
mesi" von Buddenbrock változattal (264-265). Egy ismerős lUbecki
család távoli atyafiságában is előfordult a név; Fontane regényében is
találkozhatott vele (egy 1896-ban kelt levelében frja, hogy nagy elra-
gadtatással olvasta az "Effi B riest':-et, de erről később megfeledkezett,
és úgy vélte, hogy csak később ismerte meg). Feltunő az összecsen-
gés Fontane "Poggenpuhls" c{mCfregényének Poggenpuhl családjával
(,1,57). Az első jegyzetekben különben a Buddenbroock, Buttenbroock
(2ó4), BuHenbrook (297) névalak szerepel.
A "K irályi fenség" fontos szereplője az üjú herceg tanára, dr.
:<. ~"oul U ::>eroein, k '),ri.i<a,w ·~5ztikus neve ellenére (Vberbein z ' csontkinö-
vés') tragikus sorsú alak. A cédulákon még Hutzelbein a neve; az iró
azért latta szükségesnek megváltoztatni, mert nagyon is átlátszóan utalt
dr. :vIaudre Huizler müncheni .:>rvosra, és egyéb kom ikus asszociációkat
is keltetL \ Hutzel E 'aszalt körte', Hutzelmannlein, Hans Huckebein, gro-
teszk mesealakok). M egmaradt a -bein elem és a keresztnév f~ancia-
sága; az Vber- elem esetleg c~lzb.s ),.ietzsche Ubermensch-ére (721-3).
A "K irá ly i fenség" Írása közben ta lá lkozhato tt az író az 1907-
ben elhúny t belga irodalom kutató , v icom te Spoelberch de Loven jou l ne-
vével. K ét regényalak jára is k ite lt belő le : az egy ik aném et-am erikai
m illiardos Spoelm ann , ak it korábban D avis-nek nevezett, a m ásik ped ig
Löw enjou l g ró fné, a bo londos társa lkodónő (725).
Lgy iró éle tra jza term észetesen nem térhet k i az író i névadás
te ljes körére , m inden vonatkozáscÍ.ra . D e [gy is anny i érdekességet kö-
zö l, hogy érdem esnek tarto ttam bem utatn i a névadás kérdései irán t ér-
dek lődő m agyar o lvasóknak .
IRODALM I SZEM ÉLYNÉVADÁS A X lX . SZÁZAD I OROSZ IRODALOM
TVKRÉBEN
V . A . NY IKONOV ,N év és társadalom (M oszkva, 1974 .) cím(i köny-
vében m egállap ítja , hogy több m in t 300 [rás fog la lkozik az orosz írók
névadásával. A nevek pus zta szám bavéte le , a m (ibő l való k iragadásuk ,
belem agyarázáB - ez je llem zi a tanu lm ányok többségét. E z egyú tta l azt
b izonyÚ ja, hogy az irodalm i névadás v izsgála tában m ég vannak teendők .
NY IKO} ';OV vélem énye szerin t az irodalm i alko tásokban szerep lő sze-
m élynevek érdem i v izsgála ta csak több szem pont együ ttes érvényesÚ é-
sével valósÚ ható m eg: a neveket össze kell vetn i az ábrázo lt kor reá-
lis an tropon in ia i rendszerévei, továbbá a szerző korának névrendsze-
rével, a mL[ stÍlusával, valam in t a nevek használa tának irodalm i hagyo-
m ányával. A legú jabb ku tatásokban m ár érvényesü lnek ezek a szem pon-
tok , {gy E . M AGA ZA l"IK m unkájában (O nom ap:Jétika ill govorjásije im e-
na v litera tu re . T asken t, 1978 .) is , am ely a X IX . század i o rosz irodal-
m i szem élynévadás je llem zését ad ja .
A z {ró i névadás a reális névanyagbó l való választás, ille tve név-
alko tás révén valósu l m eg az orosz irodalom ban is.
A / R eális névanyagbó l való választás
1 . A név m in t szociá lis ism erte tő je l
.-\. kü lünböző társadalm i ré tegekben , osztá lyokban való használa t
eredm ényekén t a nevek szociá lis szem ;Jon tbó l az orosz nyelvben is el-
kü lünü lnek . Ennek :.igyelem be véte le a névadás során azt eredm ényezi,
hogyaszerep lök társadalm i hovatartozás, ':;'ra m agával a névvel is u ta l-
nak az irók . E zért kelt fe lté inést az o lyan névad .:is , aho l a szerep lü
